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XV 
L I S T E 
DES 
MEMBRES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ MURITHIENNE 
avec l 'année de leur réception. 
MM. : 
ABBET, chanoine, Rév. curé, Sion 1875 
ANDRERE, pharmacien, Fleurier (Neuchâtel) 1872 
BOKLOZ, instituteur, Sépey (Vaud) — 
B U G N O N , docteur, Lausanne — 
B E R T R A N D - O L I V I E K , Nyon (Vaud) 1875 
BURNAT, Emile, Nant sur Vevey 1872 
BARBEY, William, Valleyres près Orbe 1879 
BADER, pharmacien, Genève 1871 
B E C K , docteur, Monthey 1S68 
B O R E L , pharmacien, Bex 1864 
BESSE, chanoine, St-Maurice 18GG 
BOREL, Martial, pharmacien, Bex 18S6 
BOURGEOIS, Félix, instituteur, Ollon (Bex) 1886 
B U S E R , Robert, custos, herbier de Candolle, Genève . . 1886 
BESSE, Maurice, chanoine, Grand-St-Bernard . . . . 18S6 
BÉRARU, Ed., chanoine, Aoste 1862 
GARRON, chanoine, procureur, Martigny 1877 
CARRON. docteur, Bagnes . 1861 
CRUCHEï, pasteur, Montpreveyres (Vaud) 1879 
C H A U S S O N , docteur, Gimel (Vaud) 1870 
C H A P P E L E T , Maurice, St-Maurice 1869 
CHAPPUIS, AL, pharmacien, Chaux-de-Fonds . . . . 1878 
C H R I S T , docteur, Bâle 1877 
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CHENEVAED, Paul, boulev. des Tranchées, 24, Genève . 1877 
CHERIX, Auguste, Bex — 
COAZ, inspecteur fédéral des forêts, Berne — 
COTTET, chanoine, Gruyère (Fribourg) 1863 
DE CHASTONNAY, pharmacien, Sierre 1809 
CORNUT, vétérinaire, Vouvry 1SG1 
CASTELIJA. Fr.-Alph., chanoine, Romont 1884 
DE COURTEN, JOS., docteur, Sierre 1879 
CHENEVIÈRE, Charles, Maupas, Lausanne 188G 
DELÉGLISE, R. prévôt du St-Bernard, Martigny . . . 1862 
DUTOIT, docteur, Berne 1876 
DUFLON, ancien inspecteur des écoles, Villeneuve. . . 1876 
DAVALL, inspecteur des forêts, Vevey 1868 
DULEX-ANSERMOZ, Aigle 1868 
FAVRAT, prof., Lausanne (d'abord membre honoraire) . 1868 
FAVRE, chanoine, curé de Chandolin . . . . . . . 1871 
FREY-GESSNEK, conserv. au Musée géologique, Genève . 18S1 
FURGER, Ant., vétérinaire, Sion 1875 
GOUDET, docteur. Genève — 
GARD, chanoine, abbaye de St-Maurice 1S61 
GAY, » » » 1886 
GREMTJT, botaniste, Jongny sur Vevey — 
GAVE, abbé Ligorien, Contamine (Savoie) 1886 
HOFFMANN, pharmacien,jtwghr . S>-*M^- . . . . 1886 
IMSAND, R. curé, bains de Louèche 1876 
JACCARD, professeur, Aigle 1876 
J^GGI, conservateur du Musée botanique du Polytechni-
cum, Zurich 1886 
LANIER, R. curé, Fully 1864 
LERCH, Jules, docteur, Couvet (Neuchâtel) 1871 
MASSON, Rosine, place St-François, 1, Lausanne . . . — 
MAYOR, pasteur, Savigny (Vaud) 1877 
MOREL, professeur, Aigle 1879 
MERMOD, instituteur, Sépey (Vaud) 1881 
MARTIN, Ch., directeur de banque, Genève 1878 
MllLLER, Jean, docteur, prof, à l'Université, Genève . . 1875 
NlCOLET, R. curé, Mézières (Fribourg) 1886 
D'ODET, Maurice, notaire, St-Maurice 1868 
FITTIER, professeur au Collège, Château-d'Œx . . . 1875 
Roux, pharmacien, Nyon (Vaud) 1874 
REY, instituteur, Vevey 1877 
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DE ËIVAZ, Paul, ingénieur, Sion 1881 
RCPPEN, Alois, abbé, Saas (Valais) 188G 
SCHWERTSMANN, instituteur, Bex 1S76 
Sl'OCKALPER, chanoine, grand vicaire, Sion 1872 
SCHNETZLER, professeur, Lausanne 1878 
SEILER, Joseph, fils, Zermatt 1S8G 
SCHRŒTER, docteur, professeur à l'Université, Zurich . 1886 
TROILLET, préfet, Bagnes 1868 
TARAMARCAZ, pharmacien, Sembrancher 1861 
TRIPET, Fritz, professeur, Neuchâtel . . . . . . . 187S 
TASKER, Rév. J. C. V., Clarens 1878 
TESTAZ, Charles, étudiant en théologie, Bex (Vaucl) . . 1886 
VODOZ. pasteur, Noville (Vaucl) 1874 
VAUCHER, Henri, La Rosiaz près Lausanne 1885 
VETTER, J., botaniste, Orbe (Vaud) 1877 
WOLF, professeur, Sion 1S66 
DE WEHRA, Joseph, docteur, Louèche 1879 
ZIMMERMANN, Ernest, notaire, Viège 1873 
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